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 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี  กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (สาระนาฏศิลป) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และศึกษาผลการใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศิลป) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง เปนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบานทาหลวง  สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 
11 คนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก 1) หลักสูตรทองถิ่นและแผนการจัดการเรียนรูประกอบเพลง ระบําโอฆะบุรี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 9 แผน รวม 19 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ เรื่อง ระบําโอฆะ




 1. หลักสูตรหลักสูตรทองถิ่นและแผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบําโอฆะบุรีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
เหมาะสมกับนักเรียนและสอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน 9 แผน ใชเวลาในการสอน 19 ชั่วโมง 
 2. ผลการเรียนของนักเรียนดานความรูความเขาใจและทักษะปฏิบัติการรําระบําโอฆะบุรี มีคาคะแนนรอยละ 77.80 
ซ่ึงอยูในระดับด ีความคิดเห็นที่มีตอการระบําโอฆะบุรี พบวา เน้ือหาสอดคลองกับความตองการของชุมชน กิจกรรมการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย นักเรียนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และไดรับความรูจากวิทยากร การวัดผลมีการประเมินที่
หลากหลายดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สรางขึ้นพบวา ทําใหผูเรียนมีความภูมิใจและตระหนักถึงคุณคาของ
นาฏศิลปพื้นบาน และไดรับความรูความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานและความเปนมาของการระบําโอฆะบุรี นักเรียนตองการ
อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน และเผยแพรการระบําโอฆะบุรีในโอกาสตาง ๆ และยังตองการที่จะสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 
คําสําคัญ: หลักสูตรทองถิ่น, ระบําโอฆะบุรี, นาฏศิลปพื้นบาน 
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to create and use local curriculum on O-Kha Buri dance, 
and 2) to study the use of local curriculum on O-Kha Buri dance of Art group (Performing Arts Learning) 
for Prathomsuksa Six. The sample group in this experimentation was 11 students of Prathomsuksa six of 
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Tessaban Bantaluang school under Phichit Municipality, Muang district, Phichit province, and used 
purposive sampling. The statistical instrument of this research were 1) nine plans of local curriculums and 
learning plans of performed music of O-Kha Buri dance for Prathomsuksa six that was totally 19 hours, 2) 
knowledge and understanding test about O-Kha Buri dance that was set into multiple choice test for 10 
questions, 3) measurement test about O-Kha Buri dance, and 4) questionnaires that was for finding out 
the opinion of students towards to O-Kha Buri dance. 
The results of research were as follows; 
 1. Nine local curriculums and learning plans of performed music of O-Kha Buri dance for 
Prathomsuksa six was suitable and consistent with the needs of the community that spent totally for 19 
hours. 
 2.  The result of students on knowledge, understanding, and practical skills were 77.80% that 
was at the good level. The results about the opinion of students towards to O-Kha Buri dance showed 
that the content was consistent with the needs of the community, learning and teaching activities were 
various, students joined the activities happily, and students got knowledge from lecturers and there were 
various kinds of measurement. The results of learning and teaching management from this created 
curriculum showed that the students were proud and realized to the values of folk dance, got knowledge 
about the history of folk dance and O-Kha Buri dance that made them take care of local cultures and 
propagate the O-Kha Buri dance on various occasions, and eventually made them carry on local wisdom 
cultures. 
 
Keywords: Local Curriculum, O-Kha Buri Dance, Folk Dace. 
 
ภูมิหลัง 
 วัฒนธรรมเปนส่ิงที่เกิดจากการสรางสรรค ส่ังสม และสืบทอดมาเปนเวลายาวนาน ศิลปวัฒนธรรมไทยน้ันถือวา เปน
มรดกอันทรงคุณคาของชาติ เปนเอกลักษณที่สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปนชาติไทยที่นาภาคภูมิใจยิ่ง เพราะการที่เรามี
ศิลปวัฒนธรรมเปนแบบฉบับของตนเองมาเปนเวลายาวนาน ยอมเปนเครื่องบงชี้วาชาติไทยของเรามีความเจริญและมีอารย
ธรรมไมยิ่งหยอนไปกวาชาติใด ๆ ในโลก 
 ในบรรดาศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงออกถึงเอกลักษณของชาติ และเปนส่ิงที่สามารถบงชี้ความเปนมา
ของประวัติศาสตรไดอยางดียิ่งน้ัน “นาฏศิลป” นับวาเปนศิลปะที่โดดเดนที่สุด สามารถแสดงออกไดโดยตนเองทั้งในลักษณะที่
เขมแข็งและออนโยน นาฏศิลปถือวาเปนภาษาสากลเชนเดียวกับดนตรี แตดีตรงที่ไดเห็นดวยตาซ่ึงทําความเขาใจไดทันที       
อีกทั้งมีความแนบเนียนกวาภาษาทั่วไปตรงที่มีความละมุนละไมกวา [1] นอกจากน้ีนาฏศิลปไทยถือวาเปนศาสตรทางศิลปะที่




ระเบียบในการแสดงออกรวมกับผูอ่ืน มีสมาธิ มีความพยายาม อดทนในการฝกซอม มีความรับผิดชอบตอผลงาน รูจักความ
ไพเราะของเสียงเพลงและการแสดง เสริมสรางความรูความสามารถในการวิจารณและตัดสินไดอยางมีเหตุผล ชวยใหใชเวลา
วางในทางที่เปนประโยชน สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ ที่สําคัญคือชวยใหเด็กไดรูค ุณคาของดนตรีและ
นาฏศิลป รูคุณคาของศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ เขาใจศิลปะของชาติอ่ืน ๆ และชวยกันสืบทอดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยให
คงอยูตอไป [3] 
 จุดเนนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมีจุดมุงหมายพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ไทย จึงไดกําหนดใหนาฏศิลปอยูในสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 มาตรฐาน ศ 3.1 และ 3.2 โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียน
เขาใจและแสดงออกนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอิสระ ชื่น
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 ทานเจาคุณพระธรรมปฎก และ ประเวศ วะสี กลาวไววา เปนเพราะคนไทยขาดการศึกษาเรียนรู ไมเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาของตน การพัฒนาเฉพาะการจัดการศึกษาที่ผานมาเปนเพียงกลไกที่สรางคนเพื่อรับใชระบบสังคมและเศรษฐกิจ
แบบรวมศูนย หลักสูตรการเรียนการสอนไมสอดคลองกับชีวิต ความจําเปนและสภาพแวดลอมที่แตกตางหลากหลาย [5]  
อยางไรก็ตาม รัฐไดใหความสําคัญกับการใชทุนภูมิปญญาเพื่อบูรณะเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบนโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาเปนนโยบายระดับชาติ เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ที่ผานมา  
สาระสําคัญตอนหน่ึงคือ “นโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทย เปนการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูการศึกษาของชาติ โดยเลือกสรร
สาระและกระบวนการเรียนรูผานบุคคลผูรูที่ไดรับยกยองวา เปนครูภูมิปญญา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัย และประมวล
ขอมูลเก่ียวกับสารัตถะ องคกรและเครือขายภูมิปญญาทั้งในทองถิ่นและในระดับชาติ โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นอยางตอเน่ือง” 
 อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นน้ัน ไดมีการสงเสริมและ
เปนเปาหมายหน่ึงที่กําหนดไวในหลักสูตรในรูปของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่มีสาระการเรียนรูและมีประสบการณตรง
เก่ียวกับชีวิตจริงของตนเองและทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ทั้งในดานส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความ
เปนอยู เพื่อใหผูเรียนไดรูจักทองถิ่นของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง การที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ใหมีความสัมพันธสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียนน้ัน สามารถพัฒนาไดหลายลักษณะ [6]  เชน 1) เพิ่มเติมรายละเอียด
เน้ือหาตาง ๆ 2) ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3) พัฒนาส่ือใหเหมาะสม
สอดคลองกับทองถิ่น 4) จัดทําเน้ือหาและรายวิชาขึ้นมาใหม ซ่ึงในการพัฒนาตองเปดโอกาสใหชุมชนหรือบุคลากรในทองถิ่นที่
มีความรูความสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เชน ศึกษานิเทศก ผูนําทองถิ่น ผูปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และปราชญชาวบาน ซ่ึงถือไดวาเปนแหลงวิทยาการที่สําคัญในการใหคําแนะนํา วิธีการถายทอด
ความรูไดเปนอยางด ี
 โรงเรียนเทศบาลบานทาหลวงสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ไดจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปตั้งแตระดับอนุบาลถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อีกทั้งยังจัดใหมีชมรมนาฏศิลปเพื่อใหนักเรียนเกิดความรัก ชื่นชม ซาบซ้ึง และตระหนักถึงการ
อนุรักษนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบาน จังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดเกาแกมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย เชื่อกันวา เจากาญจน
กุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เปนผูสรางเมือง เหนือฝงแมนํ้านานในป พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ 
เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวร และเมืองปากยม ในดานศิลปวัฒนธรรม ชุมชนมีการฟอนรําที่เปนเอกลักษณของ
ทองถิ่น เพื่อใชแสดงในโอกาสตาง ๆ อีกทั้งบุคคลในทองถิ่นมีความรูความสามารถในดานนาฏศิลป  จึงมีแนวคิดรวมกับ
ครูผูสอนนาฏศิลป คิดประดิษฐทารําฟอนเพื่อใหเด็กและเยาวชนในทองถิ่นเกิดความหวงแหน รักในศิลปะพื้นบานและอนุรักษ
สืบทอดตอไป 






หวงแหน ตระหนักในคุณคาของนาฏศิลปพื้นบานของตนเอง เปนการจรรโลงนาฏศิลปพื้นบานใหดํารงอยูคูแผนดนิสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางและใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศิลป) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
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 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลบานทาหลวง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จํานวน 10 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีพื้นฐานทางดานนาฏศิลป  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  1) หลักสูตร
ทองถิ่นและแผนการจัดการเรียนรูประกอบเพลง ระบําโอฆะบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 9 แผน รวม 19 
ชั่วโมง โดยมีเน้ือหาที่นํามาใช 3 หนวย คือ การประดิษฐทารํา  เพลงที่ใชประกอบการรํา การออกแบบเครื่องแตงกายชุดรํา 2) 
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ เรื่อง ระบําโอฆะบุรี เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ  3) แบบประเมินทักษะการระบํา
โอฆะบุรี  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการระบําโอฆะบุรี  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ  
และการบรรยาย  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย 1) ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ระบําโอฆะบุรี ซ่ึง
แผนการเรียนรูในภาคปฏิบัติแผนที่ 3-6 จะมีการประเมินทักษะการรําของนักเรียนโดยครูและวิทยากร  2) ทําการทดสอบหลัง
เรียนดวยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ 3) ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระบําโอฆะบุรี  
 
สรุปผลการวิจัย 
1. หลักสูตรทองถิ่นและแผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบําโอฆะบุรีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เหมาะสม
กับนักเรียนและสอดคลองกับความตองการของชุมชน จํานวน 9 แผน ใชเวลาในการสอน 19 ชั่วโมง 
2. นักเรียนมีผลการเรียนในดานความรูความเขาใจ และทักษะปฏิบัติการระบําโอฆะบุรีมีคาคะแนนรอยละ 77.80 
ซ่ึงอยูในระดับดี  
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการระบําโอฆะบุรีสรุปได ดังน้ี 
  3.1  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนพบวา เน้ือหาที่เรียนมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และยังไดรับความรูจากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป การวัดผลมีการประเมินอยางหลากหลายและมีความยุติธรรม เพราะครูและวิทยากรรวมกันประเมิน 
  3.2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการระบําโอฆะบุรีพบวา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สรางขึ้น ทําใหผูเรียน
มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณคาของนาฏศิลปพื้นบาน ไดรับความรูความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานและความเปนมา





1. การจัดทําหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ระบําโอฆะบุรี  
 ผูศึกษาไดจัดทําหลักสูตรทองถิ่นการระบําโอฆะบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 19 ชั่วโมง ซ่ึงใน
หลักสูตรประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  ส่ือและแหลงเรียนรู  กระบวนการวัดผล
ประเมินผล  เม่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีการเรียนดานความรูและ
ทักษะการปฏิบัติ อยูในระดับดี  และความคิดเห็นของนักเรียนดานการจัดการเรียนการสอน ดานการรําระบําโอฆะบุรี และ
ดานตาง ๆ เปนไปในทางบวก ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ระบําโอฆะบุรี ผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู โดยอิงทฤษฎีและขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยไดวิเคราะหหลักสูตร  คําอธิบาย
รายวิชา จากหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดศึกษาขอมูล แนวคิด การรําในทองถิ่น โดยการ
สัมภาษณภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนที่ตองการใหมีการรําที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น เพื่อที่จะแสดงในโอกาสตาง ๆ และให
เด็กเห็นคุณคาและการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และไดทําการวิเคราะหเน้ือหา ขอมูล ความรู แนวคิด ที่ไดจากการสัมภาษณ
ภูมิปญญาทองถิ่น จากตํารา เอกสาร เพื่อสรางและประดิษฐทารํา รวมกัน รวมทั้งปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานดนตรีเพื่อใชบรรเลง
ประกอบการระบําโอฆะบุรี และผูเชี่ยวชาญดานเครื่องแตงกายที่ใชในการระบําโอฆะบุรี  ซ่ึงกระบวนการที่กลาวมาสอดคลอง
กับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช [7] ที่ไดเสนอขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
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ทองถิ่นวา ตองศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร ศึกษาและรวบรวมขอมูลในเรื่องสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น 
ดําเนินการเลือกเน้ือหาสาระหรือประสบการณที่มีอยูในหลักสูตรแกนกลาง ปรับขยายเน้ือหาสาระ ดําเนินการใชหลักสูตร โดย
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และประเมินผลการใช  
 นอกจากน้ี ผูศึกษาไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูนาฏศิลปเรื่อง การระบําโอฆะบุรี โดยมีกระบวนการในการปรับ
ขยายใหมีความสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ในสวนของจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู  การวัดผลประเมินผลใหมีความสอดคลองกัน ซ่ึงเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย
จุดประสงคการเรียนรู ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย  และดานทักษะพิสัย  
 การนําเอาเน้ือหาสาระการเรียนรูที่ไดจากผูรูในหมูบาน ถือวาเปนการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําเปนสาระการ
เรียนรู ชวยใหผูเรียนสนใจและตั้งใจเรียนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ [8] ที่ระบุวา การนําเอาภูมิปญญา
ทองถิ่นมาชวยในการจัดการเรียนการสอน จะทําใหการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียน ทําใหเกิดความรู เกิดความภาคภูมิใจใน
การใหความรูแกลูกหลานของตน 
 ในสวนของกระบวนการเรียนรู ไดเนนกระบวนการที่หลากหลาย เชน การอภิปราย การสรุป การสาธิต การฝก
ปฏิบัติ และการใชวิทยากรในทองถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่เปน
ประโยชนและมีความหมาย ซ่ึงสอดคลองกับ วัลลภ  กันทรัพย [9] ที่ไดเสนอถึงลักษณะของแผนการสอนที่ดี ควรมีกิจกรรม
การเรียนรูที่มีลักษณะ 4 ประการคือ กิจกรรมที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติมากที่สุด เปดโอกาสใหผูเรียนคนพบคําตอบ หรือทําสําเร็จ
ดวยตนเอง เนนทักษะกระบวนการมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการทํางานเปนกระบวนการ และสงเสริมการใชวัสดุอุปกรณที่
สามารถจัดหาไดในทองถิ่น 
 ส่ือและแหลงการเรียนรู มีการใชส่ือการสอนที่มีอยูในทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอน ส่ือที่คิดคนขึ้นมาใหม
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางดี และทบทวนฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ ปญญา ทองนิล [10] ที่กลาวถึงการนํา
แหลงวิทยาการในทองถิ่นที่สามารถนํามาใชในโรงเรียนมี 4 ประเภท คือ บุคคล  สถานที่  ประเพณีวัฒนธรรม  และวัสดุ
อุปกรณ โดยการนําแหลงวิทยาการมาใชในการจัดกิจกรรมกาเรียนการสอนน้ันมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสํารวจและศึกษา ขั้น
วางแผนการใชแหลงวิทยาการซ่ึงตองวางแผนอยางรัดกุมจึงจะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันมีคุณคา  ขั้นการใชแหลง
วิทยาการซ่ึงการเลือกใชขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ความปลอดภัย คาใชจาย ความรูที่นักเรียนจะไดรับ ความสนใจ
ของนักเรียน และขั้นสุดทายคือ การประเมินผลการใชแหลงวิทยาการ 
 การวัดผลประเมินผล โดยการวัดทุกพฤติกรรมการเรียนรูและยังเปดโอกาสใหวิทยากรไดรวมประเมิน มีการวัดผล
ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนและหลังกิจกรรม วัดและประเมินครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะปฏิบัติ และกระบวนการ 
และจากการที่ไดประเมินการระบําโอฆะบุรีในดานทารํา เครื่องแตงกาย ดนตรีและทํานองเพลง พบวา อยูในระดับดี ดังน้ันการ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอนนาฏศิลป จึงสอดคลองกับ กรมวิชาการ [9] ที่ระบุไววา การวัดและประเมินผลการเรียนรู
นาฏศิลป ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จําเปนที่ครูผูสอนจะตองวัดและประเมินผลใหครอบคลุม ทั้งดานความรู 
โดยการใชคําถามหรือขอทดสอบ เพื่อตองการทราบถึงความเขาใจหรือการรับรู และประเมินผลจากทักษะการปฏิบัต ิ หรือ
พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก 
2. ผลการใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี   
 ผลการใชหลักสูตรดานความรูความเขาใจและทักษะการระบําโอฆะบุรี พบวา นักเรียนมีคะแนนภาคความรูและ
ทักษะการระบําโอฆะบุรี อยูในระดับดีมาก คือ ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 4 คน อยูในระดับดี ตั้งแตรอยละ 70-79 
จํานวน 4 คน และอยูในระดับปานกลาง คือ ตั้งแตรอยละ 60-69 จํานวน 2 คน โดยภาพรวมแลวนักเรียนมีผลการเรียนดาน
ความรูความเขาใจและทักษะการระบําโอฆะบุรี มีคาคะแนนรอยละ 77.80 ซ่ึงอยูในระดับดี  และความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนพบวา เน้ือหาที่เรียนมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และยังไดรับความรูจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป การ
วัดผลมีการประเมินที่หลากหลายและยุติธรรม เพราะครูและวิทยากรรวมกันประเมิน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักเห็นคุณคาของนาฏศิลปพื้นบาน และไดรับความรูความเปนมาของ
นาฏศิลปพื้นที่บานและระบําโอฆะบุรี นักเรียนตองการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น และเผยแพรการระบําโอฆะบุรีในโอกาส     
ตาง ๆ นอกจากน้ียังตองการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
 จากผลที่ไดจากการใชหลักสูตรทองถิ่น และผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนดังที่นําเสนอขางตน อาจเปน
เพราะการเตรียมการสอนของครูและวิทยากรไดมีการเตรียมตัววางแผนกอนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ ดารัตน  
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พุสดี [12] ที่วา การเตรียมตัวกอนการสอนจริงโดยการศึกษาทําความเขาใจแผนการสอน รวมทั้งวิธีสอน การจัดการเรียนการ
สอน การใชส่ือและอุปกรณ จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น
เขามาใชในการพัฒนาหลักสูตร ทําใหภูมิปญญาทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในการใหความรูแกลูกหลานของ
ตนเอง และสงผลใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน ดังที่ บัณฑิต ไชยวงค [13] ไดศึกษาพบวา ผลการใชหลักสูตร
ทองถิ่นเรื่อง เม่ียง ในดานความรูความเขาใจและดานทักษะการปฏิบัติงาน พบวา นักเรียนมีคะแนนอยูในเกณฑดี และผลการ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในดาน เน้ือหาที่เรียน นักเรียนมีความเขาใจไดดี เน้ือหามี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชน ซ่ึงตรงกับ รุง แกวแดง [14] ที่กลาววา วิกฤติที่สําคัญของการศึกษาไทยเน่ืองจาก 
เน้ือหาที่เรียนไมสอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวันของเด็ก เด็กตองจําใจเรียนรูส่ิงที่เปนเรื่องไกลตัว สรางจินตนาการ
ดวยความยากลําบาก การนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นกลับมาสูระบบการศึกษาจะชวยใหเราสามารถแกปญหาการศึกษาไดหลาบ
เรื่อง ไมวาจะเปนการขาดแคลนครู ขาดภาคปฏิบัติ และลดคาใชจายลงได  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 ในขั้นตอนของการประเมินทักษะการระบําโอฆะบุรี เพื่อปองกันการลําเอียงของผูประเมิน ควรเพิ่มจํานวนผู
ประเมินอยางนอย 3 คน ขึ้นไป 
1.2  หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ใชสอนสําหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางดานนาฏศิลป 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการสรางและประดิษฐทารํานาฏศิลปพื้นบาน ในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
 2.2 ควรมีการสรางและประดิษฐทารํานาฏศิลปพื้นบาน สําหรับการรําคูระหวางชายและหญิง 
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